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د. عدنان ح�سين عيا�ش
اأ�شتاذ التاريخ الم�شارك/ كلية التربية
جامعة القد�س المفتوحة – فرع �شلفيت/ فل�شطين
مراجعة كتاب (التيه الإ�صرائيلي في �صبه جزيرة �صيناء)
الملخَّ �ص:
الدِّ را�ص���ة الُمَقدَّ َمة هي عب���ارٌة عن مراجعٍة لكتاٍب مهمٍّ جدًا ف���ي التاريخ الفل�صطيني، خا�صًة 
فيم���ا يخ�سُّ ادِّ ع���اءات اليهود، ولي�س ال�صامريين،  في اأحقّيتهم ف���ي مدينة القد�س، وكذلك درا�صٌة 
�صامل���ٌة لخروج بني اإ�صرائيل من م�ص���ر وتيِهِهم في �ِصْبِه جزيرِة �صيناء مدَّ ة اأربعين عامًا فاّرين من 
ظلِم فرعون م�صر وجبروته في تلك الآونة.
الموؤلف: الكاهن ح�صني وا�صف ال�صامري  
م���ن موالي���د مدينة نابل�س �صن���ة 4491م، ي�صكن الآن في جبل جرزي���م المقد�س لدى الطائفة 
ال�صامرية
ابن الكاهن الأكبر وا�صف توفيق، وجده الكاهن الأكبر توفيق خ�صر.
متزوج وهو اأٌب لخم�صة اأولد وثمانية اأحفاد.
اأنهى درا�صته البتدائية والإعدادية والثانوية في مدار�س مدينة نابل�س. 
عمل موظفًا حكوميًا من �صنة 8691-2991 في دائرة الطابو.
در�س علم الفلك والفقه والثقافة ال�صامرية على اأيدي كهنة الطائفة وفقهائها.
باحث ديني منذ ما يزير من اأربعين �صنة.
له الع�صرات من الأبحاث الدينية ال�صامرية. 
اأ�ّص�س نادي ال�صباب ال�صامري وانُتِخب رئي�صًا له عام 8691.
َعِمَل ُمَحرِّ رًا لجريدة معرفة ال�صامريين.
300-110-000-2250/68933.01 :IOD
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اأَ�صَّ �َس المتحف ال�صامري �صنة 7991.
اأَ�صَّ �َس مركز ال�صامري الطيب �صنة 1102.
�ص���ارك في العديد م���ن الموؤتمرات المحلّي���ة والدولّي���ة، واألقى العديد م���ن المحا�صرات في 
ع���دٍد من الجامع���ات الفل�صطينية والدولية، وخا�صًة في موؤتمر َن���ْزِع ال�صِّ لاح في الأردن، وكذلك في 
مهرجان (القد�س عا�صمُة الثقافِة العربية).
ل���ه العديد من الأبحاث والموؤلَّفات التي ُن�ِصَرْت في ال�صُّ ُحِف والمجلات، اإ�صافًة اإلى تلك التي 
لم ُتْن�َصْر بعد.
اأجرى العديد من المقابلات التلفزيونّية في الإذاعات المحلّية والعالمّية.
تاريخ الإ�صدار: 2102 �صادر عن دار ن�صر جامعة القد�س – بيت حنينا – فل�صطي..
ويق���ع الكت���اب في 782 �صفحة م���ن القطع المتو�صط، وحاز على جائ���زة اأف�صل كتاب من قبل 
«ملتقى المثقفين المقد�صيين»
ي�ص���ع الكاهن ح�صن���ي بين اأيدين���ا واحدًا من اأعمال���ه المتعدِّ دة، َت���وَّ َج فيها اأعمال���ه التراثية 
والَعقئدية برقم قيا�صي هائل -َكّمًا وَكْ فًا- لم ي�صبقه اإليه اأحد، فهو الموؤ�صِّ �س لدار التراث ال�صامري، 
والمتحف ال�صامري الذي يحوي المئات بل الآلف من الكتب التي ُتعاِلُج المو�صوع ال�صامري والتراث 
ال�صام���ري والعقيدة ال�صامرية، ومن خلال زياراتي للمتحف ال�صام���ري الذي ُيديره الكاهن ح�صني 
�صاه���ْدُت الكثير م���ن الزائرين، الذين ياأتون لم�صاه���دة الآثار ال�صامرية والت���راث ال�صامري ب�صكل 
يوم���ي تقريبًا، حيث يقوم الكاهن ح�صني ِب�َصْرِح وتو�صي���ح اأهمّية الوثائق التي يحويها المتحف وهي 
كثيرة كما ذكرت.  
ويحوي الكتاب بالإ�صافة اإلى المحتوى الخا�س بالتِّ يه، مقدِّ مًة وتقديمًا وتمهيدًا للكتاب و�صَت 
ف�ص���ول، حي���ث تطرَّ ق الموؤلِّف في مقدِّ مته اإل���ى التعريف بالطائفة ال�صامرية، مح���اوًل الو�صول اإلى 
حقيقة التِّ يه الإ�صرائيلي من حيث اأحداثه في �صبه جزيرة �صيناء، مع تحديده لأماكن النزول، وذكر 
اأنَّ عددها كان اثنتين واأربعين محطًة، ومن اأجل الت�صهيل على القارئ تمَّ تزويد الكتاب بالخرائط 
اللازمة
حق���ا- اإّنها محاولٌة ج���ادَّ ٌة ل�صتك�صاف حقيقة التِّيه، حيث تطرَّ ق الكاتب في الف�صل الأول اإلى 
التعري���ف بالعبرانيين، ثمَّ َبيَّ ���َن بعد ذلك غربة الأنبياء الثلاثة: اإبراهي���م واإ�صحق ويعقوب -عليهم 
ال�ص���لاة وال�صلا-، وتطرَّ ق بعد ذلك اإلى نزول �صيدنا يو�صف -عليه ال�صلام- اإلى م�صر وق�صَّ ِتِه مع 
اإخوت���ه، بعدها تط���رَّ َق الكاتب اإلى ذكٍر تف�صيليٍّ لأ�صماء اأبناء يعق���وب -عليه ال�صلام- الذين نزلوا 
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م�ص���ر، ون���راه بعد ذلك يتحدَّ ُث عن �صن���واِت العبوديَّ ِة وق�صاوتها، واأنَّها هي تل���ك التي َبَعَثْت في بني 
اإ�صرائي���ل الَحِميَّ َة والعمل للخلا�س من ال���ذل، بعدها مبا�صرًة َيْنَتِقُل اإلى الرَّ �ص���وِل الُمَخلِّ�سِ �صيِّ دنا 
مو�صى -عليه ال�صلام- ويتحدَّ ُث عنه مطوًل في اأكثر من ثماني �صفحات، من ال�صفحة22- 03، ثم 
ن���راه بعد ذلك يتحدَّ ث عن اأع���داِد بني اإ�صرائيل الذين خرجوا من وجهة نظ���ر بع�س الُكّتاب اأمثال 
الِق�سِّ القانوني «جون رولن�س»، واأّن عددهم كان 0618 �صخ�صًا، وهو بذلك يخالف اأقوال الموؤرِّ خين 
ال�صامريي���ن الذي���ن قالوا اأنَّ عددهم يف���وق ال�صتائة األ���ٍف، بعدها يبداأ الموؤلِّ ���ف حديثه في الف�صل 
الثان���ي عن التِّ ي���ه، اأماكنه ومراحله، وفي الف�صل الثالث يتحدَّ ث عن جب���ل �صيناء والو�صايا الع�صر، 
وحادثة العجل والخيمة وتحرُّ كات بني ا�صرائيل، وفي الَف�صْ َلْيِن الرابع والخام�س يعود الكاتب ِلُيْكِمَل 
الحدي���ث عن اأماكن التِّ يه، اأّما الف�ص���ل ال�صاد�س َفَقْد َدوَّ َن فيه مراح���ل الم�صيرة والهدف من التِّ يه 
وه���و الو�ص���ول اإلى جبل جرزي���م المقدَّ �س ونتائج التِّ ي���ه ب�صكٍل عام، بعد ذلك يتح���دَّ ُث باإ�صهاٍب عن 
الطائف���ة ال�صامرية، وفي الختام، َذيَّ َل الُموؤَلِّ ُف كتابه بالخت�ص���ارات الم�صتعملة في الكتاب «معجم 
الم�صطلحات» ورتَّ َبها اأبجدّيًا، والمراجع، وكذلك خرائط الكتاب ِلُكلِّ مرحلٍة من مراحِل التِّ يه.
وقد و�صع مقدِّ مة الكتا، رئي�س جامعة القد�س البروفي�صور «�صري ن�صيبة»، وكذلك كتب الدكتور 
«عدنان عّيا�س» اأ�صتاذ التاريخ بجامعة القد�س المفتوحة تقديمًا للكتاب.
الكت���اب يتحدَّ ُث في ُمْجَمِلِه عن محّطات رحلة اليهود الت���ي ا�صتمرَّ ْت اأربعين عامًا تائهين في 
�صيناء، وم�صفوعًا بخريطة تو�صيحية لكلِّ َمَحطَّ ٍة من محّطاِت التِّ يه وعددها اإثنتان واأربعون  خريطًة.
موؤلِّ ���ف الكت���اب ُيَوثِّ ُق «الروؤية ال�صامري���ة» للتِّ يه الإ�صرائيلي مدَّ ة اأربعين عام���ًا في �ِصْبِه جزيرة 
�صيناء، مو�صِ حًا اأنَّ ُه حاول من خلاله الو�صول اإلى حقيقة التِّ يه، من حيث اأحداثه مع تحديد الأماكن 
الت���ي نزلوا فيه���ا، وعددها اإثنت���ان واأربعون محطَّ ًة، ابتداًء م���ن المحطَّ ِة الأولى الت���ي خرجوا منها 
«رعم�صي�س» في م�صر،وحتى و�صولهم اإلى المحطَّ ِة الأخيرة «عربات موؤاب» في الأردن وقرب اأريحا 
على حدود الأرا�صي الكنعانية.
وهن���ا َيْذُك���ُر الكاهن ح�صني ال�صامري في كتاب���ه: رغم اأهمية هذه الطائ���ف- تاريخيًا ودينيًا 
واجتماعي���ًا، وعراقِة عاداتها وتقاليدها وثقافتها م���ع الح�صارات القديمة والمتتابعة على الأرا�صي 
المقدَّ �س-، اإلَّ اأنَّها لم َتْحَظ بالهتمام الكافي من ِقَبِل الُكّتاِب والباحثين وعلماء التاريخ والآثار اإل 
ف���ي مطل���ع القرن الع�صرين. ورغم مرور ال�صنين ال�صحيقة في الِق���َدِم، اإل اأنَّ ال�صامريين لم يفقدوا 
هويَّ ته���م ك�صعٍب قائٍم ِبَحدِّ ذاته، وهم ال�صُّ لالة الحقيقيَّ ة ِل�َصْعِب بني اإ�صرائيل الذين يوؤمنون بخم�صة 
اأ�صفار ِل�َصيِّ دنا مو�صى فقط، وُيَقدِّ �صون جبل جرزيم.
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وترتكز الديانة ال�صامرية على خم�صة اأركان اأ�صا�صية، هي: وحدانية الله الواحد الأحد، ونبوَّ ة 
مو�ص���ى ابن عمران-كليم الله ور�صول-، والتوراة خم�ص���ة اأ�صفار ل�صيدنا مو�صى فقط، وقد�صية جبل 
جرزيم (الجبل الجنوبي لمدينة نابل�س)، قبلة ال�صامريين وماأوى (ومهوى) اأفئدتهم، واليوم الآخر 
ي���وم الح�صاب والعقاب، وكل �صامري ل يوؤمن بالأركان الخم�صة هذه اإيمانًا اأكيدًا ثابتًا ورا�ِصخًا غير 
قابٍل لل�صَّ ك، ل ُيْعَتَبُر �صامرّيًا.
ويعتبُر ال�صامريون اأنف�صهم جزءًا من النَّ �صيج الجتماعي في مدينة نابل�س.
وينت�ص���ب اأفراد الطائف���ة ال�صامرية الآن اإلى ثلاث���ة اأ�صباط من الأ�صب���اط الثني ع�صر، اأولد 
�صيِّ دن���ا يعق���وب، هم «�ِصْبُط لوي ال���ذي تنتمي اإليه عائلة الكهن���ة، اإ�صافة اإلى �ِصْبَط���ْي اأبناء �صيِّ دنا 
يو�ص���ف، «افراي���م ومن�صي» وتنتمي اإليهما بقّي���ة العائلات الأربع الأخرى: دنف���ي، و�صدقة، ومفرج، 
و�صراوي.
يرتب���ط جب���ل جرزيم بالطائفة ال�صامري���ة ارتباطًا وثيق���ًا، وُيْدعى اأي�صًا جبل الط���ور وَيْعَتِقُد 
ال�صامرّي���ون اأنَّ مو�صى -عليه ال�صلام- َكلََّم ربَّ ُه مْن فوِقِه وُيقيمون عليه طقو�صهم الدينّية اأثناء عيد 
الف�ص���ح، حيث يحتفلون بنحر الذَّ بائح وتقديم القرابين وتاأدية الفرائ�س وال�صلوات في العراء ُكلَّ 
عاٍم.
وتحتف���ظ الطائف���ة ال�صامرّية ِباأَْق���َدِم مخطوطة للتَّوراة معروفة حت���ى الآن ُكِتَبْت على ورٍق في 
�ص���كِل لفائف، وتتم�صَّ ك بعاداته���ا وتقاليدها وطقو�صها الدينّية منذ الأزمن���ة الغابرة. وُعِثَر في هذا 
الجب���ل على َمْعَبَدْيِن يوناِنَيْي���ِن ُمتَّ�صِ َلْيِن ِباأَ ْدراٍج �صخمٍة َتْنَحِدُر اإل���ى مدينة نابل�س (بلاطة حاليًا)، 
وكذلك �صور روماني وكني�صة بيزنطية، كما يوجد بالقرب منها مقام ال�صيخ غانم وهو نقطة مراقبة 
ا�صتراتيجي���ة ا�صُتْخِدَمْت في الع�ص���ور الو�صطى مركزًا ِلَنْقِل الإ�صارات، كم���ا ا�صتخدَمْتها ال�صُّ لطات 
البريطانية اأثناَء الحرب العالميَّ ِة الّثانية ِلغاياٍت م�صابهة.
والكاه���ن الأكبر، هو الأكبر �ِصّنًا من بين اأبن���اء الطائفة، ويعود اإليه القرار في الأمور الدينّية 
والجتماعّية وهو غالبًا ما ُيَمثِّ ُل الموقف الَجْمِعيَّ للّطائفة.
وبلغ ع���دد اأبناء الطائفة ال�صامرية مع بدايةلعام 3102 م، 167 �صخ�صًا، 163 منهم ي�صكنون 
جبل جرزيم، و004 ي�صكنون مدينة حولون بالقرب من تل اأبيب.
ف���ي هذا الكتاب يتحدَّ ُث الموؤلُِّف عن اأنَّه ا�صتط���اع اأْن ُيَحدِّ َد 24 محطًة، نزل فيها ورحل عنها 
ال�صع���ب الإ�صرائيل���ي خلال �صن���وات التِّ يه الأربعين، في �صب���ه جزيرة �صيناء، اعتم���ادًا على ما كتبه 
العلماء ال�صامريون وما ورد في التوراة ال�صامرية والقراآن والإنجيل
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َيْذُكُر الُموؤَلِّ ُف الكاهن ال�صامري اأنَّ ِلُكلِّ ا�صٍم من اأ�صماء هذه المحّطات دللته التاريخية �صواًء 
من خلال المعاني اأم الأحرف، والتي يمكن من خلالها ال�صتدلل على تاريخ حدوثها.
واأو�صح الكاهن اأنَّه من «اأجل ت�صهيل مهمَّ ِة ا�صتيعاب م�صيرة التِّ يه َتمَّ تزويد الكتاِب بالخرائط 
اللازم���ِة وال�صروريَّ ���ِة التي تو�صح تفا�صي���ل الم�صيرة، فهذه محاولة ج���ادَّ ة ل�صتك�صاف حقيقة التِّ يه 
وواقعه»
وعن الكتاب، قال الكاهن اإّنه اأوَّ ُل كتاٍب َي�صْ ُدُر عن الطائفِة ال�صامريَّ ِة وروؤيتها للتِّ يه ومراحله 
التي ا�صتمرَّ ْت اأربعين عامًا في �صحراء �صيناء.
ِق�صَّ ���ُة التِّ يه الت���ي َح�صَ َلْت ِلَبني اإ�صرائيل، وحاول بنو اإ�صرائيل م���ع نبّيهم مو�صى عليه ال�صلام 
وِكْث���َرُة ِعناِدِهْم وا�صتكبارهم، و�صبب وقوع التِّ يه ببني اإ�صرائيل ه���و نكو�صهم عن الجهاد، والِحْكَمُة 
مْن ذلك لْم يتطرَّ ْق اإليها الكاتب،«التي باعتقادي اأنَّها كانْت ِب�َصَبِب ُمخالفتهم لأوامِر �صيِّ دنا مو�صى 
-عليه ال�صلام- بْل كاَن َيْهَتمُّ فقْط بالأماكن التي َمرَّ ِبها بنو اإ�صرائيل.
 ول يفوتن���ي هن���ا، اأْن اأُ�صيَر اإل���ى اأنَّ الموؤلِّ َف لْم يلت���زْم بمنهجيَّ ِة البحِث العلم���يِّ ِب�َصْكٍل دقيٍق، 
وُروؤَْيتي اأنَّ ُه َلْم ُيَقدِّ ْم الِكتاَبَ بو�صفه ِدرا�َصٍة اأكاديميَّ ٍة، واإنَّما ياأتي في اإطاِر البحِث ال�صخ�صي.
التِّ ي���ه في اللُّغة معناه التَّياُه في الأر�س وال�صَّ لال فيه���ا، اأْي اأنَّ ُه تاه المكان، وَلْم َيُعْد َيْدري اأَ ْيَن 
يذهب.
تي���ه: ت���اَه َيتيُه تيهًا، تكبَّ ر، وهو اأتيه النا�س وتاه في الأر ���س يتيه تيهًا ذهب متحيرًا وماهاأتيهه 
واأتوهه، والتيه المفازة يتاه فيها-.
اأمَّ ���ا معناه ا�صطلاحًا، وخا�صًة ما يدور حول تيه بني ا�صرائيل، فهو غ�صٌب من الله - �صبحانه 
وتعال���ى- على بني اإ�صرائي���ل؛ لأنهم قد رف�صوا دخول الأر�س الُمَقدَّ �َص���ِة َفعاَقَبُهْم ِبتيِهِهم في �صيناء 
ُمدَّ َة اأربعين عامًا
معل���وم اأنَّ تي���َه بني اإ�صرائيل ا�صتمرَّ اأربعين �َصَنًة، وقد تعرَّ ���سَ القراآن الكريم لهذا المو�صوع، 
َفَر�َص���َم �ص���ورة القرار الإلهي الذي تلّق���اه مو�صى عليه ال�صلام ِبَحقِّ اأولئك الب�ص���ر، وباأنَّهم �صيتيهون 
اأربعين �صنة. 
﴿َق���اَل َفاإِنَّ َها ُمَحرَّ َمٌة َعَلْيِهْم اأَ ْرَبِعي���َن �َصَنًة َيِتيُهوَن ِفي الأَْر�س﴾ (المائدة: من الآية62)  (04 
حرفًا)
 لذلك نرى اأنَّ وحدات الت�صوير القراآني، متطابقة تمامًا مع الوحدات الزمنية لهذه الم�صاألة. 
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ولناأخذ مثاًل اآخر:
 اإنَّ م�صاأل���َة الَم���نِّ وال�صَّ ْلوى الت���ي اأنزلها الله �صبحان���ه وتعالى على بن���ي اإ�صرائيل وعلى مدار 
اأربعي���ن   �َصَن���ًة، هي حقيقٌة موجودٌة ف���ي ُكُتِبِهم، والقراآن الكريم عندم���ا ُيخاِطبهم وُيَذكِّ ُرُهم بهذه 
الم�صاأل���ة ، َنِجُدُه ير�صُم هذه ال�ص���ورة ِبَوَحداِت ت�صوير متطابقة تمامًا م���ع الوحدات الزمنّية لهذه 
الم�صاألة ، وِب�َصْكٍل اإعجازيٍّ ُيْثِبُت َلُهْم �صِ ْدَق القراآن الكريم.
﴿َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َواأَْنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوال�صَّ ْلَوى﴾(البقرة: من الآية5) (04 حرفًا)
 وهنا - اأي�صًا- ل ُبدَّ لي اأْن اأذكَر اأنَّ ُه َوَرَد في القراآن الكريم ال�صَّ َبَب الذي ا�صتحقَّ من اأجله بنو 
اإ�صرائيل التِّ يه في الأر�س، وهو مع�صيتهم لله ولر�صوله �صيِّ دنا مو�صى -عليه ال�صلام- لأنَّهم رف�صوا 
الدُّ خوَل اإلى الأر�ِس الُمَقدَّ �َصِة حيُث َوَرَد في �صورة المائدة، وهي ُتَف�صِّ ُل ِق�صَّ َة التِّ يه. 
اأعوذ بالله من ال�صيطان الرجيم:
﴿َواإِْذ َق���اَل ُمو�َص���ى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة اللهَّ ِ َعَلْيُكْم اإِْذ َجَع���َل ِفيُكْم اأَْنِبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا 
َواآَتاُك���ْم َما َلْم ُيوؤْ ِت اأََحًدا ِمَن اْلَعاَلِمي���َن (02) َيا َقْوِم اْدُخُلوا اْلأَ ْر�َس اْلُمَقدَّ �َصَة الَّ ِتي َكَتَب اللهَّ ُ َلُكْم َوَل 
َتْرَت���دُّ وا َعَلى اأَْدَباِرُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخا�ِصِريَن (12) َقاُلوا َيا ُمو�َصى اإِنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّ اِريَن َواإِ نَّ ا َلْن َنْدُخَلَها 
َحتَّ ���ى َيْخُرُجوا ِمْنَها َفاإِْن َيْخُرُجوا ِمْنَها َفاإِنَّ ���ا َداِخُلوَن (22) َقاَل َرُجَلاِن ِمَن الَّ ِذيَن َيَخاُفوَن اأَْنَعَم اللهَّ ُ 
َعَلْيِهَم���ا اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفاإَِذا َدَخْلُتُموُه َفاإِ نَّ ُكْم َغاِلُبوَن َوَعَلى اللهَّ ِ َفَتَوكَّ ُلوا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤْ ِمِنيَن (32) 
َقاُلوا َيا ُمو�َصى اإِنَّ ا َلْن َنْدُخَلَها اأََبًدا َما َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب اأَ ْنَت َوَربَُّك َفَقاِتَلا اإِنَّ ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن (42) 
َق���اَل َربِّ اإِ نِّ ي َل اأَْمِل���ُك اإِلَّ َنْف�ِصي َواأَ ِخي َفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلَق���ْوِم اْلَفا�ِصِقيَن (52) َقاَل َفاإِنَّ َها ُمَحرَّ َمٌة 
َعَلْيِهْم اأَْرَبِعيَن �َصَنًة َيِتيُهوَن ِفي اْلأَْر�ِس َفَلا َتاأْ�َس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفا�ِصِقيَن (62)﴾(2).
اأعداد بني اإ�صرائيل اأثناء الخروج:
ُت�صي���ر الت���وراة اإل���ى اأن عدد الإ �صرائيليين الذي���ن خرجوا مع مو�صى مْن اأر ���سِ م�صر، كاا نحو 
�صتائة األ���ِف رجٍل عدا الأ طفال والن�ص���اء، وفي اإح�صائيٍة اأخرى ت�صير الت���وراة اإل���ى اأنَّ ع����دد الذين 
خرجوا مع مو�صى، وك���انت اأعمارهم تتجاوز ع�صري���ن عاماً، كان���وا �صتائة األ���ف وخم��صائة وخم�صين 
رجلا(ً3)، بينما ل يذكر القراآن �صيئاً عن اأعداد بني اإ�صرائيل اأثناء الخروج من اأر�س م�صر.
ويذك���ر اليهود في كتاباتهم اأنَّ مدَّ ة َمْكِثِهم في م�ص���ر كانت اأربعائة وثلاثين عاماً(4)، وكان 
ع���دد الرِّ جال عن���د الخروج دون النِّ �صاء والأطفال نحو �صتائة األف رج���ٍل، وهذا عدا بني لوي اأي�صاً 
الذي���ن لم يح�صبوهم(5)، وهو عدد مبالغ فيه ج���ّداً؛ اإْذ معنى ذلك اأنَّ َعَدَدُهْم كان وقت خروجهم 
بن�صائه���م واأطفالهم قراب���ة مليوني َن�َصَمة(6)، اإذا اأ�صفنا اإلى المجم���وع اأبناء فرع لوي ال�صامري، 
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وهي دعوى مبالغ فيها جّداً ول ُيْمِكُن ت�صديقها؛ اإْذ اأنَّ ذلك يعني اأنَّهم ت�صاعفوا خلال فترة بقاِئِهم 
ف���ي م�صر قرابة ثلاثين األف �صِ ْع���ٍف؛ اإْذ كان عددهم وقت الدخول �صبعين نف�صاً، والله -عز وجل- 
قد ذكر قول فرعون: ﴿اإِنَّ َهوؤُلِء َل�ِصْرِذَمٌة َقِليُلوَن﴾ ال�صعراء: 45، ومليونا �صخ�س ل يمكن اأْن يعبَّ ر 
عنه���م به���ذا، كما اأنَّ تح���رُّ َك مليوَنْي �صخ�سٍ في ليلٍة واحدٍة م�صتحي���ل، اإذا علمنا اأنَّ في هذا العدد 
اأطفالً ون�صاءً و�صيوخا. -والله اأعل .
ل نع���رف عدد الأيام التى ا�صتغرقتها الرِّ حلة من رعم�صي�س اإل���ى �صكوت، اإْذ اإنَّ الكاهن يذكُر 
الختلاف في ال�صِّ يغِة بين ما ُكتَب في ََِر العدِد َوَ ِر الخروج عن الخروج والتِّيه من منطقة رعم�صي�س 
اإل���ى �صك���وت، لكْن لي�س هناك م���ا هو مختلف بين ما ُذِكَر في الم�صم���ون (فارتحل بنو اإ�صرائيل من 
رعم�صي�س ونزلوا في �صكوت). 
اأّم���ا ع���ن خطِّ �َصْيِر الخ���روج، فالقراآن ل ُيْعط���ي اأيَّ اإ�ص���ارٍة عن َخّط م�صير الإ �صرائيليين اأثناء 
الخروج على حين ت�صير التوراة(7) اإلى خّط م�صير الإ �صرائيليين اأثناء الخروج ب�صيٍء من التف�صيل، 
وقد اكتف���ى القراآن بالإ �صارة اإل���ى اأّن مو�صى و�صل بالإ�صرائيليين اإلى �صاحل البحر دون تحديد ذلك 
المك���ان بدقٍة، وبع�صهم يذرر اأّن ذلك البحر هو بحر القلزم(8)، وهناك اآراء اأخرى تذكر اأّن ذلك 
المك���ان هو التقاء خليج ال�صوي�س بمنطق���ة البحيرات(9)، بينما يذكر الموؤلِّف  في كتابه التِّ يه نقلاً 
عن التوراة ال�صامرية اأ�صماء المناطق التي  �صلكها الإ �صرائيليون اأثناء الخروج بدقَّ�ٍة، وح�صب التوراة 
فقد خرج الم�صري���ون من رعم�صي�س اإلى �صكُّوت وكان���ت وجه�تهم الى اأر�س كنعان، ولكنَّ الرََّب غيَّر 
م�صار طريقهم اإلى (برية �صوف)، ثّم ارتحلوا اإلى اإيث�ام ث�م رج�ع الإ �صرائيليون بطلٍب من الرَِّب اإلى 
منطقِة فم الحيروت  بين مجدل والبحر اأمام جبل �صفُّون(01).
َوَكاَن الرَّبُّ َي�ِصيُر اأََماَمُهْم َنَهاراً ِفي َعُموِد �َصَحاٍب ِلَيْهِدَيُهْم ِفي الطَِّريِق َوَلْيلاً ِفي َعُموِد َناٍر11
اأمَّ���ا القراآن الكريم فياأتي على ِذْكِر الخروج بذك���ر اأّنه كان ِبوْحٍي من الله، حيث اأ�صار القراآن 
في حديثه عن خروج بني اإ�صرائيل اإل���ى اأنَّ ذل���ك الخروج ك���اَن ِبَوْحٍي م�ن الله  لمو�صى، فقد اأمر الله 
مو�صى بالخروج من اأر�س م�صر ليلاً وِب�ِصرِّ َيٍة تامٍَّة، ق�ال تع�الى: «َفاأَ�ْصِر بعبادي اإنَُّكْم ُمتََّبعون»(21)، 
وقد ك���ان هذا الخ���روج على غير علٍم من فرعون واأتباع�ه، واإّنما تّم ِب�ِصرِّ َيٍة تامٍَّة، بينما َتْذُكُر التوراة 
اأّن خروج بني اإ�صرائيل ك���ان على عل����ٍم م����ن فرع����ون وقومه، بل اإّن الت���وراة  تذك���ر اأّن فرعون طرد 
الإ �صرائيليين ط���رداً من اأر ���س م�صر، بعد ما ح����لَّ الع���ذاب بالم�صريي���ن  ب�صبب عدم اإطلاقهم 
الإ �صرائيليين، تقول التوراة: (فدعا - اأي فرعون - مو�ص�ى  وهارون ليلاً وقال قوموا اخرجوا من بين 
�صعبي اأنتما وبنو اإ�صرائيل جميعاً، واذهبوا واعبدوا ال���رََّب كم���ا تكّلمتم، خذوا َغَنَمكم اأي�صاً وبقركم 
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كم���ا تكلمتم واذهب�وا وب�ارك���وني اأي��صاً، واألّح الم�صريون  على ال�صعب ليطلقوهم عاجلاً من الأ ر�س 
لأ نهم قال���وا جميعنا اأموات)(31)، وبعد ذل���ك ندم فرعون على اإطلاق الإ �صرائيليين وعزم على 
اإرجاعهم لت�صخيرهم في خدمته(41).
وكذل���ك ال�صنة النبوي���ة والأحاديث ال�صريفة عالج���ت هذا المو�صوع (التي���ه) بذكر اأْن ق�صى 
الله على بني اإ�صرائيل بعدم دخول الأر�س المقد�صة اأربعين �صنة يتيهون في ال�صحراء، قال تعالى: 
﴿َق���اَل َفاإِنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم اأَ ْرَبِعيَن �َصَنةً َيِتيُهوَن ِفي الأَْر�ِس َفلا َتاأْ�َس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفا�ِصِقيَن﴾ �صورة 
المائدة 5/62) وفي نهاية هذه المدَّة الطويلة، قال تعالى: ﴿َواإِْذ ِقيَل َلُهُم ا�ْصُكُنوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َوُكُلوا 
ِمْنَه���ا َحْيُث �ِصْئُتْم َوُقوُل���وا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب �ُصجَّ���داً َنْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُك���ْم �َصَن�َزِيُد اْلُمْح�ِصِنيَن﴾ 
(�صورة الأعراف 7/161).
يق���ول تعالى لنبي���ه محمد �صلى الله عليه و�صل���م: واذكر اأي�صاً يا محمد م���ن خطاأ ِفعل هوؤلء 
القوم، وخلافهم على ربهم، وع�صيانهم نبيهم مو�صى عليه ال�صلام، وتبديلهم القول الذي اأُِمروا اأْن 
يقولوه حين قال الله لهم: ﴿ا�ْصُكُنوا َهِذِه اْلَقْرَيَة﴾ وهي قرية بيت المقد�س، ﴿َوُكُلوا ِمْنَها﴾ يقول: 
م���ن ثمارها وحبوبه���ا ونباتها ﴿َحْيُث �ِصْئُتْم﴾ منها يقول: اأّنى �صئت���م منها ﴿َوُقوُلوا ِحطٌَّة﴾ يقول: 
وقول���وا: ه���ذه الفعلة ِحطَّة َتُحطُّ ذنوبن���ا ﴿َنْغِفْر َلُكْم﴾ َيَتَغمَُّد لكم ربُّكم ذنوبك���م التي �َصَلَفْت منكم 
فيعف���و عنها فلا يوؤاخذكم بها. ﴿�َصَن�َزِيُد اْلُمْح�ِصِني���َن﴾ منكم وهم المطيعون لله على ما وعدتكم 
من غفران الخطايا.
ث���م قال:  فذكََّرُهْم بذلك َجلَّ ِذْك���ُرُه اختلاف اآباِئِهم و�صوَء ا�صتقام���ِة اأ�صلاِفِهم لأنبيائهم مع 
ِكْث���َرِة ُمعاَيَنِتِهم من اآي���اِت اِلله َجلَّ وعز وِعْبَرٌة ُتْثِل���ُج ال�صُّدور، وَتْطَمِئ���نُّ بالتَّ�صْ ديق معها النفو�س؛ 
وذل���ك مع تتاب���ع الُحَجِج عليهم، و�ُصبوِغ النِّ َعِم من الله لديهم. وهم مع ذل���ك َمرَّةً ي�صاألون نبّيهم اأْن 
يجع���ل له���م اإلهاً غير الله، ومرةً يعبدون الِعْجَل من دون الله ومرةً يقولون ل ُن�صَ دِّ ُقَك حتى نرى الله 
جه���رةً، واأخرى يقولون ل�ه اإذا ُدع���وا اإلى القتال ﴿َفاْذَهْب اأَ نَت َوَربَُّك َفَقاِت���لا اإِ نَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن﴾ 
(�صورة المائدة 5/42) ومرةً يقال لهم: ﴿ُقوُلوْا ِحطٌَّة َواْدُخُلوْا اْلَباَب �ُصجَّداً نَّْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم﴾ 
(�ص���ورة الأعراف 7/161) فيقولون: حنطة في �صعي���رة ويدخلون الباب من قبل اأ�صتاههم، مع غير 
ذلك من اأفعالهم التي اآذوا بها نبيهم عليه ال�صلام التي يكثر اإح�صاوؤها. فاأعلم ربنا تبارك وتعالى 
ذك���ره الذي���ن خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني اإ�صرائيل الذي���ن كانوا بين ظهراني مهاجر ر�صول 
الله �صل���ى الله علي���ه و�صلم  اأنه���م لن يعدوا اأن يكونوا ف���ي تكذيبهم محمداً �صل���ى الله عليه و�صلم، 
وجحودهم نبوته، وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة اأمره، كاأ�صلافهم 
واآبائهم الذين َف�صََّل عليهم ق�ص�صهم في ارتدادهم عن دينهم مرةً بعد اأخرى وتوثبهم على نبيهم 
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مو�ص���ى �صل���وات الله و�صلامه عليه تارةً بعد اأخرى مع عظيم بلاء الله جلَّ وعز عندهم و�ُصبوِغ اآلِئِه 
عليهم51. 
واإذا ما ُعْدنا اإلى الكتاب فاإنَّنا ناأخذ على �صبيل المثال محطٌَّة من تلك المحطَّاِت التي َمرَّ بها 
بن���و اإ�صرائيل في تيههم، وهي المحطَّة الثانية والع�صرون. يتط���رَُّق الُموؤَلِّ ُف الكاهن ح�صني اإلى هذه 
المحطَّة وكاأنَّها بدايُة التِّ يه ِلَبني اإ�صرائيل فيقول:
َخ�صَّ ���سَ ربُّ العالمين جزءاً كبيراً من اأ�صفار التوراة الخم�س؛ ِل�َصْرِد ق�صَِّة التِّ يه الإا�صرائيلي 
والأحداث التي َجَرْت اأثناء هذه الم�صيرة، حيث ذكَر الثنين والأربعين منزلةً باأ�صمائها الواحدة تلو 
الأخرى ارتحالً ونزولً. 
اإنَّ اهتم���ام المول���ى ِبِق�صَِّة التِّ ي���ه في ال�صَّريع���ة المقدَّ�صة، كاَن ِلِعْب���َرٍة ما، حت���ى َي�ْصَتْخِل�صَ ها 
الإن�ص���ان الإ�صرائيلي ِب�صِ َفٍة خا�صٍَّة، وال�صعوب الأخرى ب�صف���ٍة عامَّة. واإذا ما ا�صتثنينا ََفَر الأوََّل من 
الت���وراة التي تق�سُّ علينا ِق�صََّة الخليقة والآباء الثلاث���ة اإبراهيم واإ�صحاق ويعقوب، َلَوَجْدنا اأنَّ بقيََّة 
الأ�صف���ار تروي لنا ق�صَّ���َة الأربعين �صنة، وهي �صن���وات التِّ يِه واأحداثه، «هذه رح���لات بني اإ�صرائيل 
الذين خرجوا من اأر�س م�صر بجنودهم عن يد مو�صى وهارون. وكتب مو�صى مخارجهم برحلاتهم 
ح�صب قول الله»(61)..
عندما نزل الأمر الإلهي في محطَِّة خرده (قاد�س برنع)، باأنَّ اأبناء اإ�صرائيل من �ِصنِّ ع�صرين 
ف�صاع���داً، �صي�صقطون في هذه ال�صحراء واأبناءهم �صيكونون رعاة في الَقْفر اأربعين �صنة؛ ليحملوا 
فج���ور اآبائه���م حتى تفنى جثثهم، ولقد ح���دََّد المولى هذه ال�صنوات باأربعين �صن���ٍة كعدِد الأيام التي 
تج�صَّ�ص���وا فيها في الأرا�صي الكنعانية، طلب ال�صع���ب المغفرة كثيراً واعترف باأخطائه وبكى كثيراً، 
وبعد طول اإقامة في منزلة خرده (قاد�س برنع)، اأمرهم المولى بالرتحال اإلى مقهلاته.  
وبع���د ن���زول الأم���ر الإلهي بالرحي���ل، انتق���ل بنو اإ�صرائي���ل من محط���ة قاد ���س برنعوجاوؤءوا 
اإل���ى محطَّ���ة مقهلات���ه، كم���ا ورد في الت���وراة: «ث���م ارتحلوا م���ن المنزلة خ���ردة ونزل���وا في محلة 
مقهلات���ه»(71)، ذكرت ال�صريعة المقدَّ�صة -المحط���ة التا�صعة ع�صرة- با�صم قلاتهة، اأمَّا المحطَّة 
الثاني���ة والع�صرون فقد ذكرتها با�صم «مقيلاتة»، وال�ص���وؤال الذي يطرح نف�صه هنا، هل رجع ال�صعب 
ثاني���ةً اإلى محطة قهلاته؟ ولماذا اأطلقت ال�صريعة ا�صم قهلاته على المحطَّة التا�صعة ع�صرة، وا�صم 
مقهلات���ه على المحطَّة الثاني���ة والع�صرين؟  اإنَّ الإجابة عن هذه الأ�ص���ة تَيُحلُّ مع�صلةً كبيرةً حّيرت 
الكّت���اب والباحثين وعلماء الآث���ار الذين مازالوا يحاولون الك�صف عن العدي���د من المواقع التيهية، 
ور�صم خط بياني حقيقي لهذه الم�صيرة. 
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ف���ي الواقع، اإّن خ���طَّ م�صيرِة التِّ يه من المنزل���ة الثالثة ع�صرة «قبروت هت���اة»، وحتى المنزلة 
ال�صاد�ص���ة ع�صرة «رمون فار�س»، كان بمحاذاة البحر الأحمر (بحر �صوف) «ذراع العقبة» الغربي، 
وم���ن محلَّ���ة «رمون فار ���س» وحتى «قهلات���ه» وهي المنزل���ة التا�صعة ع�ص���رة للم�صيرة، ث���م وا�صلوا 
م�صيرته���م اإل���ى محطَِّة «جب���ل ا�صفر» ثم محلة «قاد ���س برنع» خردهة)، حيث �ص���اروا في خطٍّ �صبه 
م�صتقيم، وعندما نزل الأمر الرَّباني في قاد�س برنع كما جاء في التوراة: «وبنوكم يكونون رعاة في 
القفر اأربعين �صنة». (81)، هنا طلب المولى من ال�صعب الإ�صرائيلي: «فان�صرفوا غداً وارتحلوا اإلى 
القفر في طريق بحر �صوف».(91) ، وهذا يعني العودة ثانيةً اإلى برية فاران التي تمثِّل الجزء الأكبر 
م���ن �صب���ه جزيرة �صيناء، والعودة هنا اإلى القفر في طريق بحر �صوف تعني التحوُّل 081 درجة، لأَن 
قهلاته���ة وقاد�س برنع تقعان على خ���ط م�صتقيم، مما يعني الدوران من حيث اأتوا، وبما اأنهما جاءا 
من قهيلاته، اإذاً فالرجوع وارد اإليها ثانية، حتى تبداأ الم�صيرة التيهية ل�صتكمال الأربعين �صنة التي 
حكم الله بها على هذا ال�صعب. 
محطَّة قهلاته تعني كما �صرحنا �صابقاً «التجمع»، وبما اأنهم رجعوا اإليها ثانيةً بعد نزول الأمر 
الإلهي بالحكم على ال�صعب الإ�صرائيلي اأربعين �صنة، اإذاً هذا ال�صم يعني م – قهلاته. وحرف (م) 
جمطرته = 04، فالمعنى القائم اأنه �صت�صتمر م�صيرة ال�صعب الإ�صرائيلي اأربعين �صنةً حتى و�صولهم 
اإل���ى الأرا�ص���ي الكنعانية، وهناك تف�صير اآخر اأنَّ حرف (م) ه���و اخت�صار لكلمة (من) بمعنى اأنَّهم 
�صينتقلون من هذا الموقع (قهلاته) ثانيةً ل�صتكمال م�صيرة التِّ يه. 
واأثن���اء مكوثه���م في محطَِّة «مقهلات���ه» القريبة من الناحية الغربية لبري���ة فاران، خرج اأحد 
اأبن���اء اإ�صرائي���ل ُيدعى �صلفاد بن حافر ب���ن جلعاد بن ماكر من �صبط منا�ص���ي ليحتطب حطباً يوم 
ال�صبت من الوادي، فوجده بع�س الإ�صرائيليين وقّدموه اإلى مو�صى وهارون وكل الجماعة، حيث نزل 
الحك���م الإلهي برجمه لمخالفته حرمة ي���وم ال�صبت، كما ورد في التوراة «قتلا يقتل الرجل. يرجمه 
بحجارة كل الجماعة خارج المحلة». (02) فحكم الموت هنا جاء بعد نزول التوراة في جبل �صيناء؛ 
لأنَّ ال�صريعة اأنزلها الله على مو�صى من اأجل العمل بو�صاياها، والحر�ِس على تعاليمها، وكّل مخالٍف 
ُيعاق���ب، من اأجل ذلك وجدنا اأنَّ الحكم بالموت �ص���در ليكون عبرةً لل�صعب الإ�صرائيلي، حتى يلتزم 
بتعاليم التوراة ويعمل بو�صاياها. 
وف���ي الختام فعل���ى الّرغم من الّثغ���رات التي عانى منه���ا هذا الكتاب ال���ذي يتحدَّث عن تيه 
وخ���روج بن���ي اإ�صرائيل في �صين���اء اأربعين عاماً، اإْذ ك���ان الأجدر من الكاهن ح�صن���ي موؤلِّف الكتاب 
التح���دَُّث عن التِّ ي���ه كما ورد في القراآن والإنجيل ب�صكٍل اأكثر ممَّا ذك���ره، ولي�س التركيز على ما ورد 
ف���ي التوراة ال�صامرية فقط، ْذ اإاأنَّه ل ُيعترف بالت���وراة اليهودية حيث تذكر م�صادرهم اأنَّ اأكثر من 
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�صبع���ِة اآلف َفْرق���اً بين ما ورد في الّتوراة ال�صامرّية والّت���وراة اليهودّية، مّما ُيَدلِّ ُل على التَّحريف في 
بع�صها -والله تعالى اأعلى واأعلم- لكنعلى بالرغم من كلِّ ذلإل اأنَّ الكتاب على قدٍر كبيٍر من الأهميَِّة 
في حدٍث كبيٍر جِدْثِلَحَدِث التِّ يِه فيالتااأريخ فهو بذلك من الكتب الأ�صيلة التي ت�صتحقُّ الجائزَة التي 
ت�صلَّمها موؤلِّف الكتاب، وهي جائزة اأف�صل كتاب من قبل «ملتقى المثقفين المقد�صيين».
التعريف ببع�س الأعلام والأماكن التي وردت في الدِّ را�صة:
اأ�صماء اأبناء يعقوب الذين نزلوا اإلى م�صر اأ�صماء اأحفاد يعقوب الذين نزلوا اإلى م�صر
راأوبين    (حنوك، فلو، ح�صرون، كرمي)
�صمعون   (يموئيل، يامين، اأوهد، ياكين، �صوحر، �صاوؤول)
لوي   (جر�صون، قهات، مراري)
يهوذا    (�صيله، فار�س، زارح، ح�صرون، حامول)
يا�صي�صاكر   (تولع، فوة، ي�صوب، �صمرون)
زبولون    (�صاد، اإايلون، ياحلئيل)
                                    ذرِّ ية ليه
جاد   (�صفون، حجي، �صوني، اأ�صبون، عيري، اأرودي، اأرئيلي)
اآ�صر   (يمنه، ي�صوة، ي�صوي، بريعة، �صارح، حابر، ملكيئيل)
                                    ذرِّ ية زلفة
دان   (هي�صم)
نفتالي   (ياح�صئيل، جون، جوني، ي�صار، �صلوم)
                                     ذرِّ ية بالهاء
يو�صف   (منى، اأافرايم)
بنياميم    (بالع، بار، اأا�صبيل، جيرا، نعمن، اإايجي، رو�س، مفيم، حفم، اأارد) 
   يذك���ر هنا اأنَّ عدد الأبناء والأحفاد هو �صبع���ون �صخ�صاً، اأ�صماوؤءهم مدونة اأعلاه ح�صب ما 
ذكرته ال�صريعة المقدَّ�صة  ال�صامرية.       
رعم�صي����س: (ا�س الأار�س التي منحها فرعون م�صر لن���ي اإا�صرائيل وهي عبارة عن جزء من 
اأر�س جا�صان «جو�صن»، وهي من اأخ�صب الأرا�صي الم�صرية، تقع �صمال �صرق القاهرة، ويذكر اأنه 
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تمَّ بناء مدينة، وتم ت�صميتها ب� «رعم�صي�س» تيمُّناً بفرعون م�صر رعم�صي�س).
جب���ل جرزي���م هو الجبل الجنوب���ي لمدينة نابل�س «�صكي���م». هذه المدينة تق���ع على كتف هذا 
الجب���ل، م���ن هنا جاءت ت�صميتها ب�صكي���م، وتعني بالعبرية كتف. �صكيم التي تق���ع بينجبَلَْين، الجبل 
الجنوبي، جبل جرزيم الذي يرتفع عن �صطح البحر 588 متراً، والجبل ال�صمالي، جبل عيبال الذي 
يرتف���ع ع���ن �صطح البحر 049 متراً. جبل جرزي���م المقدَّ�س يحمل ا�صماً اآخ���ر، ُيعرف بجبل الطور، 
تيمُّن���اً بجبل ط���ور �صيناء، الذي اأنزل الله فيه على �صيِّ دنا مو�ص���ى الو�صايا الع�صر، جبل جرزيم يقع 
في منت�صف الُبْعِد الجغرافي ما بين  البحر الأبي�س المتو�صِّ ط  والبحر الميت، واأي�صاً في منت�صف 
الم�صافة  بين حو�س دان في ال�صمال ومدينة بئر ال�صبع في الجنوب، هو مركز الأرا�صي المقدَّ�صة.
عرب���ات م���وؤاب :(تق���ع �صرقي اأريح���ا �صمن الح���دود الأردني���ة و �ُصمِّ َي���ْت بهذا ال�ص���م ن�صبةً 
للموؤابيين).
خم�صة اأ�صفار �صيِّ دنا مو�صى (التوراة): التكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية.
كلمة �صكوت :تعني عري�صة، و�ُصمِّ َيْت مدينة العري�س في �صيناء نبة اإالى �صكوت.
بح���ر القلزم: من اأ�صماء البحر الأحم���ر، وت�صمية قلزم تعود الى ا�صم مدينة القلزم القديمة، 
والتي هي ال�صوي�س حالياً. 
اأر�س كنعان هي فل�صطين. 
بري���ة �ص���وف: مدينة �صحراوي���ة تقع �صمالي �صح���راء �صيناء م���ا بين مدين���ة العري�س وخليج 
ال�صوي�س. 
اإيثام: موقع نزل فيه الإ�صرائيليون بعد خروجهم من �صكوت ويقع على خليج ال�صوي�س.
فم الحيروت:  هو الموقع الذي قطعه نو اإا�صرائيل لعبور البحر، والذي يتَّخذ �صكل فم التم�صاح 
وهو حالياً ُيعرف بفم التم�صاح في م�صر.
بال �صفون: الموقع الرابع في �صل�صلة ترحال ني اإا�صرائيل، وفي هذه المنطقة تمت مطاردتهم 
من قبل فرعون والجي�س الم�صري ومن هناك ان�صقَّ الجبل.
قاد ���س برنع: الموقع الذي اأر�صل من���ه �صّيدنا مو�صى الجوا�صي����س ليتج�ّص�صوا في اأر�س كنعان 
(فل�صطي���ن)، وبعد رجوعهم اأخافوا �صعب ني اإا�صرائي���ل، ومن هذه النقطة اأمر الله بتيه �صعب بني 
اإ�صريههم اأربعين �صنةً، لذلك �ُصمِّ ي هذا الموقع بخرده التي تعني «خوف عظيم».
مقهلاته: مكان تجمهر �صعب بني اإ�صرائيل على اأنبيائهم مو�صى وهارون لتذمُّرهم من تيههم 
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في �صحراء �صيناء.
قب���روت تاوة»: موقع تجمهر اآخر لبني اإ�صرائيل من �ص���وء التغذية، وهناك الكثير منهم ماتوا 
ولذلك �صميت بقبور ال�صهوة.
رم���ون فار ���س: تقع في منت�ص���ف الطريق ما بين جب���ل �صيناء والمعروف���ة ب�صانتا كاترين في 
جن���وب �صيناء، وبين قاد ���س برنع �صمال �صين���اء،  وتعني رمون فار�س: «القنبل���ة المتفجرة « لكثرة 
تذمر ال�صعب من الم�صيرة.
ب���ل اأا�ص���ر: اأا�صف���ر من �صوف���ار هو وتعني هت���اف، بعد ترح���ال ن���ي اإا�صرايل عم���ن الأرا�صي 
ال�صحراوية وو�صولهم اإلى بل اأا�صفر كانت ب�صارة اأمل للو�صول اإلى الأرا�صي الكنعانية.
بري���ة فاران: هي �صح���راء فاران، موح�صة وكبي���رة جداً وموالتي ت�صمُّ معظ���م المناطق التي 
ارتحل فيها نو اإا�صرائيل، والمق�صود ب�صحراء فاران �صحراء �صيناء.
    الِق����سّ القانون���ي  ج���ون رولن�س  هو ِق�سٌّ اأجنبي �َصكََّك في ع���دِد ني اإا�صرائيل عند خروجهم 
من م�صر.
الهوام�ص:
11  11 �صفر الخروج (51،21).
(setondnE)
1 المعج���م:  مخت���ار ال�صح���اح ،المعج���م الو�صيط (1/29) ب���اب الت���اء، اإبراهيم م�صطفى 
واآخرون.
2 الآيات جميعها من �صورة المائدة التي تو�صح ذكر الخروج كثيراً.
3 �صفر العدد (74 - 54 / 1).
4 �صفرالخروج (04:31).
5 �صفر الخروج (83،73،21).
6 الم�ص���در ال�صاب���ق نف�صه، ويذكر الكاهن موؤلف الكتاب اأنه لم يك���ن بين ال�صعب ل عاقر ول 
عاقرة ولذلك كان الن�صل كثيراً جداً في فترة الخروج والتيه.
7 بوكاي، درا�صة الكتب المقد�صة، �س752.
8 الحموي، معجم البلدان 301 /1.
9  . قطب، ظلال القراآن، 112 / 6). 
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01  �صفر الخروج.( 21/73 /41 (و)  (93 – 183 /21) (و)  (02 – 12/31).
21  .الدخان الآية (32).
31  .�صفرالخروج (33 13 – /31).
41  �صفر الخروج (51 /41).
51  يو�ص���ف بن حم���ود الحو�صان، الآث���ار الواردة عن ال�صل���ف في اليهود ف���ي تف�صير الطبري 
الريا�س ،4241ه�.�س211.
61  (�صفر العدد 33: 1-2).
71  (�صفر العدد 33: 52).
81  (�صفر العدد 41: 33).
91  (�صفر العدد 41: 52).
02  (�صفر العدد 51: 53).
نهاية مراجعة الكتاب
